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PRA-KATA 
Sejarah t e l a h mumbuktikan' bahav;a j a l a n merupakan s a t u e lement 
pen t ing didalam membentuk s e s u a t u kawasan. S e s u a t u tempat yang 
uierapunyai p e l a l u a n yang maksima marnbangun dengan p e s a t n y a dan 
membentuk kepada sebuah p u s a t pertumbuharu Pembentukan j a l a n - j a l a n 
i n i dapa t mernbawa masiik element pernbangunan s e r t a i a akari membentuk 
kepada satu s is tern atau corak yang diarahkan oleh keadaan f i z i k a l . 
Dari corak in i i a akan membentuk kepada sa tu rangkaian j a l an ray a 
yang komplek yang dikai tkan dengan keadaan s e k e l i l i n g s e p e r t i 
sos ia l dan ekonomi. Adalah per lu rangkaian j a l an raya i n i 
dikai tkan sernasa dengan keadaan semasa kerana s e t i ap perubahan 
keatas rangkaian ja lan raya i n i akan mendatarigkan kesan kepada 
keadaan semasa. Oleh i t u p e r t a l i a n rangkaian j a l an raya dengan 
organisasi jarak adalah per lu dibentuk bagi menohtukan darjah 
pelaluan^ persambungan dan l ingkaran yang mana i a per lu d ika i tkan 
dengan keadaan sebenar, Walaupun pembentukan i n i t idak mengambil 
k i ra fakta penting seper t i ekonomi sos i a l t e t a p i i a boleh di jadikan 
asas untuk kajian l an ju t dimana perkembangan j a l an raya i n i d i s e l a -
raskan dengan pernbangunan ekonomi„ Oleh i t u pe r lu dibentuk p e r t a l i a n 
antara j a lan raya dengan pernbangunan ekonomi dengan menggunakan 
model ana l i sa regras i bagi menentukan pembentukan p e r t a l i a n p o s i t i f 
atau negatif . kedua-dua cara penganalisaan t a d i akan l e b i h berkesan 
j ika ianya dikai tkan dengan keadaan sebenar dirnana per lu dikesan 
pernbangunan ekonomi dan j a l an raya pada keadaan setempat di kawasan 
kaj ian. Kesa.n p o s i t i f dan ncgatif da r i pernbangunan j a lan raya dan 
pernbangunan ekonomi i n i akan mengakibatkan ket idak seimbangan 
pumbangunan dan berlaku disesuatu tempato Dengan berdasarkan 
kepada beberapa kajian yang telali ainyatakan d i a t a s dapat lah dibentuk 
p o l i s i - p o l i s i dan s t r a t e g i pernbangunan j a lan raya dan ekonomi agar 
se t iap pembangunannya tidak ay.an mendatangkan kesan negat i f keatas 
keadaan f i z i k a l , ekonomi dan sos ia l dan ianya mest i lah memenuhi 
kthendak Dasar Ekonomi Baru yang merupakan objv.ktif utama bagi 
n^.gara kita« Dengan perancangan yan^, t e l i t i adalah diharapkan 
se t iap pernbangunan ja lan raya yang dilaksariakan kesan pos i t i fnya 
mestilah dapat d i r a s a i oleh se t i ap la.pisan masyarakat dan memberi 
keharrnunian dan meningkatkan ekonomi negarao 
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